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1. De bevindingen in NOD/scid muizen met acute lymfatische leukemie suggereren dat 
patiënten met een laat recidief van acute lymfatische leukemie na HLA-identieke allogene 
stamceltransplantatie geen effectieve anti-tumor responsen zullen ontwikkelen na donor 
lymfocyten infusie. – dit proefschrift
2. Humane T cellen in xeno-reactiviteit houden zich in het algemeen aan de geldende regels 
voor doelwitcel herkenning. – dit proefschrift
3. Bewust mismatchen voor bepaalde HLA-klasse II moleculen in T cel gedepleteerde 
allogene stamceltransplantatie gevolgd door CD4+ donor lymfocyten infusie zou de 
klinische uitkomsten voor patiënten met agressieve acute leukemieën kunnen verbeteren. 
– dit proefschrift
4. De aanwezigheid van actieve infecties in patienten ten tijde van behandeling met HLA-
klasse II gemismatchte CD4+ donor lymfocyten infusie vormt een risicofactor voor de 
ontwikkeling van acute Graft-versus-Host ziekte. – dit proefschrift
5. De bijdrage van CD4+ T cellen aan Graft-versus-Leukemia reactiviteit en Graft-
versus-Host ziekte is afhankelijk van de weefseldistributie van de doelwitantigenen 
én de HLA-klasse II moleculen onder steady-state en inflammatoire omstandigheden. 
– Falkenburg et al. Biol Blood Marrow Transplant 2011;17: S33-S38
6. Het bestempelen van bepaalde HLA-DPB1 mismatches als permissive* biedt 
schijnzekerheid. – *Fleischhauer et al. The Lancet Oncology 2012; 13:366-374
7. De interpretatie van de onderzoeken naar de bidirectionele relatie tussen cytomegalovirus 
reactivatie en acute Graft-versus-Host ziekte* wordt bemoeilijkt door het onvermogen om 
oorzaak en gevolg te scheiden binnen de waargenomen processen. – *Cantoni et al. Biol Blood 
Marrow Transplant 2010;16: 1309-1314
8. De recente klinische studie* met in vitro geselecteerde minor histocompatibiliteits 
antigeen specifieke T cellen voor de behandeling van patiënten met een recidief van acute 
leukemie na alloSCT, waarin tijdelijke remissies maar ook Graft-versus-Host ziekte werden 
waargenomen, illustreert slechts the proof of principle van deze therapie. – *Warren et al. 
Blood 2010;115:3869-3878
9. Het verdient aanbeveling om een periode buiten het wetenschappelijk laboratorium te 
werken om een rationele kijk te (her)vinden op het reilen en zeilen binnen wetenschappelijk 
onderzoek.
10. De uitkomsten van sollicitatieprocedures zouden meestal anders zijn als degene die voor 
de sollicitant gewerkt heeft als referentie wordt benaderd in plaats van degene voor wie de 
sollicitant gewerkt heeft.
11. Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome. 
Not everyone can be Number 1. – Arthur Ashe, 1975, tennis champion (1943-1993)
12. When people show you who they are, believe them the first time.  
– Maya Angelou, author and poet (1928-)
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